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.señor Capitán generall de la cuarta re-
gión.
--------------
que con la documentación aportada se
f=omprueba que la recurrente es madre
del sargento, desaparecido en campaña.
D. Vicente Aviles Obes, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder-
la la Medalla de Sufrimientos por :a
Patria, sin pensión, como comprendida
.en el articulo primero del 'real decret()
de 17 de mayo de I~ (D O. núm. 109).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchM años. Madrid
13 de enero'de 1930.
IDlreCción general de'Preparación
de Campa6a.
Excmo. Sr.: En vista del escrito del
~pitán general de la octava región,
de 29 de octubre último, en el que par-
ticipa haber autorizado el establecimien-
to dlf,JID deltacamento en la bateria de
SaJ) .t"edro, eOJl1'PUesto de Un sargento
&' cÜltro soldados 4el regimiento de Ar-
ti.ll,¡r& ,4e COlta:. núm. 2, a;1. objeto de
~i:F 1 ,e~trete~er el mat~i"J~ de 38;1'
~~t'.os QJ¡e debe constituir su ar-
JnaQlcUto,' el' Rey (g. D. g.) se ha eervi'-
~o ,i.prooai: 10 propuesto, siendo, al pro-
=tti:eniPo, la v.olun~ ;de IS. M. que,
,l~.l¡Weva ~rgam~~n en 'w trf!s
••. ~va]el, .consccuCUOla de la. IU-
~ealvOl artIllados de ks baterfu, en la
aetuaUded en obr'ls, se proceda, detde
tI momento en que le encuentre apar~­
do en etlas el material para .u a~
mento, 'a eataiblacer 101 destaeamentOl
;;:OD car6c:ter permanente en fa cuanUa
que :os retpectivoa Capitanea genen1e'1
fonsild,eren cO%WC~iente, 101 que darán
.nmetaaiá cuema a. elite Ministerio.
, De real erden lo digo a V. E.pa.ra
tu cofíódníienló y aemás efedos. DléJí
:RECOM:NtNSAS
secretaria.
Dios guarde a V. EE. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1930.
PRIMO DE RIVERA
Selloretl Ministro del Ejército y Pre-
sidente de Consejo Nacional de los
Exploradores de Espalla.
(De la Gaceta núm. 14.)
OR.DEN DE SAN HERM,ENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D..g.), de
acuerdo con 10 propuesto por la Asam-
blea de la R,cal y Militar Orden -de
San Hermenegildo, ha tenido a bien
conceder al General de división don
Jualll Jimeno A1costa, General de la
ootava división, la pensión anual de
2·500 pesetas, correspondiente a la gran
cruz de la citada Orden, eon antigüe-
d3ldde 2 de ¡¡¡gosto -dd año anterior,
debiendo percibirla a partir de primero
de septiembre &Íiguiente.
De real ord,en lo digo a V. E.p·a-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guard'e a V.....E. mt1Oho'S aftoso
Madrid 14 de enero de 1930.
Extl1'lO. Sr.: Viata 11. 111llt~ia. cur-
-.da por V. E. a este Ministerio en 31
de dieieFre último, promovida por
dofta A~ro Obes de A4rc6n, residen-
te é11 !SaN:elona, calle de Cabanas, nú-
mero 2'1, prineiJpal, teniendo en, cuenta
REALES ORDENES
PBIlIDIIOU DI. eIIlllIIO DI lII8'I'BG8
Núm. I~
El' Ministro del Eiército,




Padecido error ell' el siguiente real
dE'Creto, publicarlo en el DIARIO OFICIAL
núm. lO, se reproduce rectificado.
Vengo en nombrar Inspector de las
Fuerzas y sl'l'vicios d~ Artillerla de
1a cuarta región al General de briga-
da D. Guillermo Camacho Gon;¡:ále;¡:,
que desempeña igual cargo en la sex-
ta región. .
Dado en Palacio a trece de enero
de mil novecientos treinta.
Exlc::'mos. Si'.es.: De conformildálQ' con
b ~rOlPueeta que con arr~lo a )o pre- Seft()r Presi4ente d'ti Con.ejo Supre-
venido ea d" lIlpartado qumto de~ aTo' mo dd Ejército y Marina. '
tleulo ¡O del reglamento orgá1)ieo doe : , . .
la Asociaci6n Na.ciond de 101 Explo- Seftore.ClJI)Jtin general .de la cuarta'
lI'&lciorel de Espafta., aprob'a.dó en 9 de rogt6~ e In~rventor geiloeraJ del
noviembre de 1922, fonnula e~ Presi- IEjérclto.
dente del Contejo Nacional de dicha
AtoelllCi6n, ,
,S. M. el Rey (q. D. I'.)'.e ha lervi-
do n0D6rat con uta fé'\::Ih.. vocll1 del
ConleJo Naclona'~ de 101 E"cpwl'lidorel
de ElPlftilo a D. Jua.n Vaxerac. Coll,
Geneut dé brlaloda, en 'la vacante ocu-
rrida ",01' f..ll11clmienrto doel vocal don
Patricio Borobio.
De real orden lo'digo a V. EE. pa-
ra••u 'Conocimiento '1 'démis efec~.
124 15 de enero de 1930 O. O. nüm tI
guarde a V. E. muchos años. Madrid
,JI de enero de 1930.
AllDANAZ
Señores Capitanes generales de la ter-
cera y octava regiones e islas Ba-
leares.
eñores Intendente genera: militar e In-
terventor general del Ejército.
DESTINOS
Circula,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), por resoludón de esta
fecha, ha tenido a bien conferir los
mandos que se expresan a los corone-
les de Infantería comprendidos en la
siguiente relación. '
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de enero de 1930.
RELACION QUE SE CITA.
Capitanes.
D. Vicente Rojo Lluch, ayudante
mayor y profesor del pri.m..er grupo d~
la seguooa, agn:rpa'CÍón.
D. Emilio Alamán Ortega, auxiliar
de estUdios de la segunda agrupación
y profesor ilel cuarto grupo de,'!a mis-
ma.
Sel'1or ClII'itán rel1'erlltÍ do la tercera
'!'legión.
Sefiore-s Q¡¡pj,tán genef'd <fe 1& cu.act&
región e Illlterventor general del
Ej~rdto.
D. Ve_ncio Rodado Leal, asisten-
cia. de ganado.




D. Quirko Martín Ramos, auxiliar
de profesor del primer grUpo de la
segun'do agrupación.
EJdam,o. Sr.: Concedido al teniente
de InfantJeda: (E. R.), D. Ismael Rios
Garcia. que _~esta SU& servicios \en el
Cuerpo de Sleguridaldl de la provinei&
de Ailicr¿nte, pa'lle lo CIOntiDltal'llo. llf la.
de Ba4"Celona" e) RIe~ (q. D. g.) se
ha. servido diSfpOner quede a!ecto a
la: zona de reolutamiento y reserva .de
Barcelona núm., 18.
,De t'e'lll orden 10 drgo a. V. E. 1>&-
ra. su conomiciento y demás efeetos.
Dios guaroe a. y. E~ mucbot aftoso
Ma.drldl 13 de enero de 1930.
P:rof__ de Equ1taci6a.
'D. Miguel Gonzákoz Rojo, profesor
de la clase correspondiente del se-
guiido grUpo de la primera. agrupa-
dón
Ma.drid 14 de enero de 1930.-Ar-
<!anu.
. Capitán médico.
D. Manuel CreSIPo de Vega, asisten-
cia l'D!éJdi:ea y profesor del segundo
grtipo de la segunda agnt!pa'CÍón (Fi-
siología, Higiene y Biología).
l>eftor..,
Circular. Excmo. Sr.: Con arreg:o
a lo dislpuetto en el articulo quinto de
la real orden circular de :l'f de mayo
de 1939 (D. O. núm. II6) y en vitta de
lo propuesto por el coronel Director de
la. Academia de ;rnfanteda".~¡ R~ (que
'PlOS guaroe) se ha servido disponer
se confirmen en su destino en la mÍlIma
a los jefes, ofici&.1es y nim.iladOl que
figuran en la siguiente relación, ~os eua- Ex.omo. Sr.: Con'Cedido al t-enjente
les de'tmPefierán las clase. y cometl·, de Infp.nter!& (E. R.) D Leof1'&r'do
dos Que en la misma I.e Indican. Ro'd:~uez Que:ma.d&, que' prelta IUS
De rea! orden 10 dllo &' V. E. para lerv~'Closen .el Cuerpo d'e Sogurid'ad
.u conocimiento y demás ,efectos. Dios de eMa. provincia, Pll'8'e .. contlnua.rlOI
a-u&rde a V. E. muchos &fto.. Madrid a. \a de Ai~~ca.nte, el ltty (q. D. a.) se
,14 de enero de 1930· • ha servido 'dis'poner quede afecto a la
• zona de re<:'1Uitamiento y reserva" de
A'j¡)J.NAZ AlilCan·te núm. 15.
'De rul orden 10 digo, a. V. E. pa-
ra su cono~iento yde<más efecto••
D. Raimundo García Jiménez, del re-
gimiento Sidlia, 7. al de Soria, 9.
D. Máximo Vergara Ma:umbres, del
regimiento Andalucía, 52, al de Cova-
donga, 40.
D.. Lázaro- García Diaz, de ta zona
de reclutamiento de Huesca, 24, al re-
gimiento España, 46.
D. Miguel Antich Veñy. disponible
en Baleares, el del regimiento Palma
núm. 61.
D. Francisco Villena Ramo" del regi-
miento Galicia, 19, el de la zona de re-
clutamiento de Madrid, l.
Madri<l 13 de enero de 193O.-Ar-
dana.z.




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guard.e) ha tenido a. bien nom-
brar jefes deestlidios de la J\:cademia.
d~ Infantería a los' tenientet corone-
les -de dioha. Amia, D. Pablo Martínez
ZaldSvar, odel -bata1l6n de Montafia
A~onso ~H núm. S y D. AtI&'el Bar-
tolomé Fernández, de la zona. de re-
clutamiento' de Burgos nWnI 28, para
las agrupaciones p.rimera y segunda.,
restpeotivamen:te.
De real orden lo digo & V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efeotos,
Dios ¡-uaorde !lo V. E. muchos afias.








Sermo. Sr.: El Rey (e¡. D. g.) ha te-
nido a bien conceder autorización' para
el uso 90bre el uniforme de la Encomien-
da Ordinaria de la Orden Civil del M~­
rito Agricola, de que .e halla en pote-
sión, a.1 I:omandante de Infanterla. don
Federico Pintó y Tame..Hevia, con des-
tino de Delegado gubernativo de Hue!-
va, con las limitaciones aeftaliadas en la
real orden circuM de 29 de mU'zo ,de
1936 (D. O. núm. 72) y como compren-
dido en la rea.l orden circular de ~ no-
viembre de %883 (C. L. núm. 387).
De real orden lo digo a. V. A. R. pa"
ra su COl1DCimiento y demás efectos. Diosguard~ a V. A. R. muchos afios. Ma.drid
IIG de enero de 1930.
Jur.:.o MI AaDAJL\I
$el\or Ca.'Pitán lener&.1 de la ae~
regi6n.
Excmo. Sr.: Vtstá. la irrstancia pro-
movida por el comandante .de Infan-
tería profesor de la AlCadenua Genen.I
Militar, D. Ramón Alparicio Marín,
en súplica d~ que se le 'COJ1'CedaD ~os
meses d.e licencia por asuntos propiOS
para Valencia, d Rey (q. D. ~.) ha
tenido a bien acceder a lo soliCitado
por el recurrente en las condicio.nes
que determina el artículo 62 de las lOS-
tt'ucciones aprobadas por real ortlen
circular de S de junio de 1905
(C. L. núm. 101). .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra "u conociJJ)iepto y d~ás efeoctC>l.
Dios guar<le a V. E. muchos &1'1.01.
Mad1'id 14 de enero de 1930·
A1DANAZ
Sel\or ClIlpitán general de la. quinta
regi6n.
Sel\ores CalPitán general de la tercera
re.gi6n, Interventor general del Ej~r­
dto y General dicec10r de la Aleade-
mia Genera} Militar.
, D. O. núm. 11 15 de enero de 19·.:0 125
,.....
DEStrINOS
SICCI•••• CllJllllnl , CrII Cllllllr .
. CONCURSOS HIPICOS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. ,.), por
resoluci6n de fecha. de ayer, le ha> ser-
vido conferir el mando del estableci-
miento de Cría. CallaU&.!' del Protec-
torado de Marruecos, al coronel de Ca-
guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1930.
Señor Capitán general de :a. sexta re-
gión.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina e Inter-
ventor genera·l del Ejército.
Circular. Exorno. Sr.: Aceptada la
invitación del Gobierno alemán para
que un eqtDpO es-pañol a.g.ista al con-
curso hípico internacional que se ve-
rificará en Berlín duralllte I.os días del
I al 9 de febrero próxiano, el.Rey .(que
Dios guade) ha tenido a blel) diSpo-
ner que el equi·po com¡pues~o por . el
teniente coronel de Caballena D. Bla-
nor Sánchez Me'9as jefe del mismo,
con destino en la cu'ar~a sección de l;a
Escuela Central de TIro, y los Capi-
tanes concursistas de la propia Arma,
D. Fernando de la Macorra y Cana-
talá y D. José Caharuillas Prosper,
del -deopósito central de renwnta y
compra, D. Julio Garda Fernánd.ez,
del regimiento lanceros del Princlpe
y D. José Navarro Morenés, de la
Escolta Red, en uni6n del profes~r
seglUl·do de Equitación D. Julio XI-
frá Díaz del re@;imiento de Infan-
terla Co~adon¡ga nÚ1J1: 40, a'Cornpafia-
dos del slJ~cial de la Eseuela de
Equitación Militar l? Joaqu!n. Gé,1-
Ve'!: Alonso, con ·CInCO orden&llzu
y d·iez cabaUos, marchen aportu"
namente a Berlín· para tomar parte en
el mencionado concurso, cen dere-
aho a las dietas, pluses reglamentar.ios
y viáticos correspondientes al recorTldo
efeduado de iida y vuel·ta a la fron-
tera espafiola y siendo Ilos viaje, del
personal y tralllS'porte 'del ganado por
territorio nacional por cuenta. del Es-
ta(lo con cargo teidos estOll gastos
y d~s que puedan originuse al cré-
dito que para: "Gastoe de representa-
ci6n de E81paña. en los Congresos, Con-
ferenlcias, Comisiones y eMudiol en
el e:x:tranjero" figura en el cap!tuJo
clJUto articulo únÍ'co de la. &e.cci6n
prime;a del v¡'geJ1ltle presulpueitto, se-
.,6n la rul orden nÚlm. 1'168 de la
Presidencia (Asuntos e:x:teriores), de-
biendo el jefe del equi'Po, al tercninar'
la comisi6n, r.endir cuenta de la su-
ma que haya in·vertMo en ella.
De real orden lo digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y detmáe efectos.
Oios guarde a. V. ~. mucho. alios.





• 1 • ,
Señor Capitán general de :a cuarta re-
gión.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a situaci6n
de reserva, por haber cumplido la edad
reglamentaria e: día 8 del mes actual,
del capitán de Infantería (E. R.), con
destino en el Cuerpo de Seguridad y
afecto a la zona de reclutamiento y re-
serva de Barcelona núm. 18, D. Máxi-
mo Magán Rodríguez, abonándosele el
haber mensual de 450 pesetas que le ha
sido señalado por el Consejo Supremo
del Ejército y Marina, a partir de pri-
mero de febrero próximo, por la citada
unidad de reserva, a la que queda
afecto.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
J4 de enero de 1930.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.' g.) le ha
servido disponer: el pue.a. situad6n de
re~rva., por ha.ber CUIIIPlido la edad re-
glamentaria. e: dla 10 del me. actual,
del capitán de Inf&nterfa (E. Ro) don
Guillermo Sancho Corrochano.\,ayudan- SeIlor...
te de la plaza de Vitoria, aboriándose-·
le el haber mensual de 450 pesetlos que
le ha sido eeftalldo por el Consejo S~­
premo del Ejército y Marina, 1Ii partir
de primero de febrero pr6ximo, por la
zona de reclutamiento y relerva de Ala-
va núm. 33, a la que queda lIlfecto.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra




Dios gua1'de a V. E. muchos años.
Ma.drid 13 ":e enero de 1930.
Excmo. Sr.: Con.forme con lo soli-
citado por el coananida:nte de Infan-
tería D. Eusebio de Gorbea Lemmi,
del fégimi.ento Tetuán núm. 45, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien cOlíJCeder-
le el page a situación.... de disponible
voluntario, con residencia en esta Cor-
te, en las condiciones que determina
el real decreto de 4 de julio de 1925
y real orden de 10 .de febrero de 1926
(D. O. nÚllI1s. 148 y 33).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mlJChos años.
Madrid 14 de enero de 1930.
AaDAKAZ
~ñor Capitán genoeral d~ la. quinta
región.
Sellares Capitán general de la prim'tra
región e Interventor gen·eral del
Ejérdto.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
eervido di9poner el pase a. situación de
reserva, por haber cumplido la edad re-
g.lamentaria el día 8 del mes actual, del
capitán de Infantería (E. R.), con des-
tino en la circunscripción de reserva de
Inca núm. 71, D. Antonio Vicens Moll,
abonándosele el haber mensual de 450
pesetas que :e ha sido ~fial~do por el
Consejo Supremo del EJército. y Ma-
Excmo. Sr.: Visto el expediente ins- rina, a partir de primero de f~ero
truido en esa regi6na instancia de Galo próximo por la zona de reclutamIento
Marcano Buenagua, en averiguación del y reser~a de Palma de Ma.11orca nú-
derecho que pudiera corre9ponder a su mero 48 a la que queda afecto.
hermano, el soldado de Infantería que De r~ orden 10 digo a V. E. para
fué del batallón Cazadores de Africa BU conocimiento y demás efectos. Di?s
número 10, declarado inútil por demen- guaroe a. V. E. mucho, aftoso Madrid
t~, JOIé Marcano Buenagua, a la pen_ 14 de enero de 1930.
Slón de. 2,SO~ diarias que para aH-l' •.. .J1lentaca6n sefta.a la real orden circular .. l. ~ ~ ".:- _1 r·.'
de 5 de noviembre de 1P30 (C. L. nú-
mero 497), el Rey (q. D. g.), de acuerdo ,Sefior Capitán general de Ba-learel.
Con lo in~o~ado por ~I Coaae;o Sup;e-1 Sefiores Presiderite del Consejo Supre-
fIlO del EJérc~to y MarIna, se ha aerV1do~1 mo del Ejército y Marina. e Inter-c~lllceder al Interesado la .re~ericIa. 1*1'" ventor general ck1 Ejm:ito.
sl6n, abonable por la DelqaCI6n de Ha...
cienda. de Santander, a la: pertona. que"
legalmente repreaente al iDClLP&cltado, a
Partir de primero de julio de 1928, mea
a!guiente al en que. fué baja en su Cuer-po.
'De rea-l orden, comunicada por e~ se-
lIor Ministro del Ejército, lo dl¡-o &
.V'. E. pa'ra su conoclmieDto y de:a:ú
efectos. Dios auarde a V. E. mudlOl
Uos. Madrid 13 de. enero de 1930.
Señor Ca-pitán general de la primera
región.
, S<:ñores Capitán general de la terceraI región e Interventor general del
Ejército.
El Dlreotor l"Ileral, aaold.tal,
. PUteRODJt!Oua
i;!
;~el'lor Capitán general de !a .ata re-
. ~.~ ¡i6n. .
'1'..· ' l'Iores Pr~sid~nte del Consejo Supre-




baller!a D. Eduardo Esteban Asensi,
que manda actualmente el Depósito de
iCecría y doma de Jerez.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos aftos.
Madrid 14 de enero de 1930·
JULIO DE A1u>ANAZ
Señor Capitán general de :a segunda
región.
'Señores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marroecos e Interventor
general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
.nido a bien disponer que el capitán de
Caballería, del regimietno de Cazado~
;Victoria E~enia, 22 de dicha Arma,
;O. Luis Mora Requejo, pase destinado
al Grupo de Fuerzas- Regulares Indí-
genas de Alhucemas, 5, en vacante que
de su empleo existe.
De real orden lo dig6 a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mucho¡ años. Madrid
14 de enero de 193~·
AJmAJfAZ
Señor Jefe Superior de las Fuerza:s
Militares de Marruecos.
Señores Capitán general de la te¡;¡:era
t'egión e Interventor genera: del Ejér-
cito.
15 d& enero de 1930
Señor Capitán general
región.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista de la instan-
da promovida por el capitán de Ca-
ballería, disponible vo:untario en esa re-
gión, D. Francisco Romero Herrero, en
súplica de qUl; se le conceda la vuelta
al servido activo, el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a lo solicitado, de-
biendo continuar en la mi9llla situación
hasta que le corresponda ser colocado,
con arreglo a lo dbpuesto en la real
orden circular de 8 de enero de 1!P7
(D. O. núm. 7). .
De real orden :0 digo a V. E. para su
conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
14 de enero de 1930.







Excmo. Sr.: A propuesta del coro-
nel Director de la Academia de Inge-
,nieros, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien confirmar en el destino que des-
empeña en dicho Centro al profesor pri-
mero del Cuerpo de Equitación Militar
P. Francisco Cubertoret Garda.
. De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1930·
$eflor Capitán general de la quinta re-
gibn.
Seflor Interventor general del Ejército.
RESERVA
:bmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a. bien conceder el pase ,a. .situa·
ción de raerva, a voluntad propia, al
teniente corcm:, de Caballerfa D. Fran-
cisco Anchorena Pallarés, con ~e.tino.
en el regimiento Lanceros del Prlnci-
pe, tercero de dicha Arm&, a resultas
del seflalamiento de haber que hará el
Conle;o Supremo del Ejército y Ma-
rina, quedando afecto al de Húarel de
Ja PriDCel&, 19, por fijar IU ~lÍdencl.
en esta Corte.
De rU:1 orden 10 cUgo I V. E. para
IU cOIl.oclftlletlto y dem'l efebtoi. Diol
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:.) ha te·
nido a bien conceder el empleo de sub-
oficial de Artillería, con antigüedad del
día l>rimcro del mes actual, quc es la
que les correspondc, a :05 sargent~5 don
Lauro Rodrigo Blanco y D. Toribio
Salazar Sánchez, pertenecientes a la
Comandancia de Artillería de Ceuta y
parque de annamento y reserva regional
dI; Artillería núm. 7, respectivamente,
,por existir vacantes del citado empleo
y ocupar los primeros puestos de su es-
ea.]a entre los conceptuados aptos 'Para
él.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Min.istr9 del Ejército, 10 digo a
V. E. para. su conocim:ento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
.años. Madrid 13 de enero de 1930.
El Director ..elleral. accidental,
PABLO RODRIGt1EZ
Sefiores Jefe Supe-;¡(;r de las Fuerzas
Militares de Marruecos y Capitán
general de la séptima región.




E~o. Sr.: Exa.minaoda la propues-
tlt de inversión def crédito de p'csetas
7.633.333,33, coneedido po'r' la. vigente
ley de pore·supuestos aprobada con fe-
cha 3 del corrieltte mes, Gac,ta. de
Madrjd núm. 4. correspondiente a la
D.O.aém.ll
Circular. Excmo. Sr.: E:' Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar
la propuesta. de inversión del crédito
de 3.604.986,34 pesetas, concedido para
el actual ejercicio de 19JQ, con destino
a "Obras de acuartelamiento", en el ca·
pltulo 24, artículo segundo, sección ter'
cera del vigente Presupuesto, aprobado
por real decreto-ley de 3 del corriente
mes (D. O. núm. 6).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid





CiTculaT. Excmo. Sr.: <Aln arre-
glo a .Jo preceptuado en la real or-
den circular de 19 de octubre de .1914
(C. L. núm. 191), el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer $e pu..
blique a continuad6n la relación de
la6 c1a60C5 de uopa de las Armas y
Cuerpos del Ejército que han sido
clasificadas por :la Junta Central de
enga.nches y reenganches en 106 pe-
ríodos de reenganche que les corres-
ponden. y antigüedad en -loe mismos
que se les \Señala, la cual d31 prÍlll-
cipio con el suboficial D. Francisco
Castaños Domínguez y termina con
el sargento Francisco (;arriz San
Martín.
De reoal orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, 10 di-
go a' V. E. para su conooimieDJto y
demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Moadrid 9 de enero de
1930.




RELACION QUE SE CITA
Suboficial', D. FranCÍ6co Cataños
Domínguez, del regimiento Reioa, 2',
CU3l1'to, 6 febrero J930.
Sargento, ] osé Lei'V'a León, del re-
. gímiento Relll&, 2. tercero. 16 feb:r>e·
ro 1930.
Sarf&lto, ~c.é Andúju Lazo, del
reginuento Reina.. 2, tercero•.16 fe·
brero ·1930. ,
'Sargetllto, ]1JI341 Martlínez Za.p1aDl8l,
del regimiento Prinoeea., 4. segundo,
'22 f.ebi'oero J930. .
Sargento, Mig,ueL Seba&tiú Ber-
nal, del ~imiento ¡n_te S, prj.
¡nero, 1 diclem·bre 1929.'
Suboficia:l. D. P·edro Díaz lSúl.chez,
del reg~mÍieDltO Sicil.ia. 7, CUlll1'to. 5
f~rero .1930.
Suboñ.cJaJ, D. JoM Cot6n ~on~4­
¡ea, del re,.ianiento ZamoIla, 8, cuar-
to, 11· nonembre '1920.
~ Sargento, JoH Ferdndez G&:Iea,
.1 re~imiento Zamora, 8, tercero. J
.tnero .1930.
\Cabo, Ant~io G,rcla. ~ il.a H.a,
Gel regLmiento Soría, 9, primerO~ 21
15 de enero ~e 19~O
dici.embre 1<)28. (Real orden .circular
;1I diciembre 1928, C. L. núm. 440.)
Cabo, Juan GO'Ilzález Garcílli, del
regimiento 5000,9, primero, 21 di-
ciembre 1928. (Real ordeon circula:r 21
di.ciembre 1928, C. L. núm. 440.)
MÚ6ico de segunda, Teodoro Man-
nol Demaret, del regimUlnto 150m,
9, primero, 24 julio '925. (Real 01'-
den circular 14 m.alyo 1915, C. L. nú-
mero 90, y artículo 6exto real or.den
circul:a.r 19 octubre 1914, C. L. nú·
InIel'O .191.)
Sargento, Manuel Mateo Aria6,
del regim.iento C6rdoba, 10, segundo,
1 febrero 1930.
Sa;rgento. Manuel Novoa Igle6ias.
del regimiento Zaragoza, IZ, segun·
do, llenero 1930.
Músico .de segunda, Francioco Mar.
mez Alonso, del regimiento Mallor-
ca, 13. primero, I noviembre 1929.
Sargento,. José Cruz Cruz, del re-
gimiento Extremad.wa, 15, primero,
1 noviembre 1929.
Cabo, Clemente Orbiso Aguirre,
del regimiento Ca6ulla, 16,pri-mero,
2.1 .diciembre 1928.
Suboficial, D. Olegario Sánchez
Atienza, del regimiento Borb6n, 17,
cuarto, 7 febrero 1930.
Suboficial, D. J06é Andrade G6-
mez, del regimiento BOI'b6n, 17,
cuarto, 4 febrero 1930.
ISuboficia.l, D. Antonio Mbli. Palo·
mo, del regimiento Borbón, 17, cuar-
to, 4 febrero 1930 •
Subo1ic:al, D. Eusebio Antón Gi-
ménez, del regimien.to Barbón•.17,
cuarto, 7 febrero 1930.
Cabo. José Gavaldá Fonollosa.. del
regimiento Almanea, ¡8. primero. 21
enero 1930. (Real orden u febrero
1916, D. O. núm. 37, pág. 486, Y
real or.den circuloar 7 diciembre 1925.
C. L. núm. 417.)
Músico de primera. Julio Rubio
García.Tenorio, del regim.i.en·to Al·
mansa. 18, segunodo. 14 enero 1930.
Suboficial, D. Ben'¡'Co del Val Sán·
chez.Seco, del regimíAmto Galida.J9,
CUllll'to, 4 febrero ;1930.
Suboficial. D. Frand-sco Ruiz Mar.
tos, del regimi.ento GaJ.icia, ·J9, cuar··
too 6 febrero .1930.
Suboficial. D. Baldomero Mejías
Acedo, del reg.imiento AragÓIJ., ~I,
cua.rto, 4 febrero J930.
s.a.rg.ento. Víctor Garc!a Mayor,
del regimiento A.ra.g6n, ~J, 'tercero,
8 lebrero 1930.
Siargento. D. Juliin Herrero Gar·
cfa-CUtañedQJ, c1el regimiento Va-
lencia. 23. e.egundo. ,16 febrero J930.
MúliÍCo de Ilel"Undia, Teóñlo GimE·
nez Martín, deli regimiento Valencia.
"3, tercero, ,l· enero .1930.
Sa.rgento, Carmoelo Ma.ieo Hidalgo,
del regi,miento Baoilén., 24. primero,
1 di~bre 1,929,
Sargento, ]c.é Duart HernÚltdez,
de,¡ regimiÍ.en.fiO Albuera, ~6, _sun-
do, \1 octubre 119"9.
Múieo de .~d.a, Emilio Gallen
Albert. del re¡unoiento Albuera. a6,
tercero, ? febrero 11930.
Sargento, Vioente Tnl.V81l Bai.Lacll,
del regimiento Luchana., a8, tercero,
:3 íebrero .1930.
SargeDJto, Carmelo P~tez Aguirre,
4e1 r08'i~ÍJe.I1to Luchan-., 28, Mgun-
d~ 7 f.ebrt-to 1030. .
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Sargento, Isidro Garzón Ordáñel,
<k-l regirD:iento Luclvaata, 28. prime-
ro, 1 nov'~bre 1<)29.
tSargen.to, EmiHo González B.lanco
del regimiento I.abel lI. 32, terce-:
ro, 19 enero J930.
Sargento. Au:relio Zamora Balbú,
del regimiento Isabel n, 32, prime-
ro, 21 dkiembrel1p8. (Real orden
circuloar 21 diciembre 1928, C. L. nú-
mero 440.)
M ÚGico de segunda, Mauro Pare-
der; Alonso. del regim.ifm.w 162:bel n,
32 , tercero. 1 ~eI'O 1930.
Suboficial, D. José Cotanda :Martí-
ne:!:. del.~gimiento Sevilla, 33. CUGlol"-
tO,I2' dICIembre 1929.
Sargento, , Daniel' G1lIiUam6n. Gra-
cia, del regimiento Sev~lla, 33, se-
gundo, 27 noviembre .1929.
Músico de oegu.nda, Teodo:ro Se-
rramo Gallardo, ~l regimiento Gra-
nada, 34, tercero, ·1 enero 1930.
Sargento, Miguel R.amo BUenas.
del regimiento Murcia, 37, eegundo,
22 diciembre 1929. (Artfculo <:UaIto
ley de 15 de julio doe 1912, C. L. nú-
mero 143, y real or.den circular 30
marzo 1925, D. O. núm. SI..)
Cabo, Mode5to Gómez Pereda, del
regimiento Le6n, 38, primero, 20 no-
viembre 1929.
Sargento, Amancio MÚlguez :Mo-
ral, del regimiento San Marcial. 44.
tercero, 31 enero 1930.
Sargento, Fralllcisco Soler de Ar-
cos, del regimiento España, 46, !le-
!lUMa, . 1 agosto .1929.
MúsÍ<:o de segumda, Anton.ío Ra-
mos VíIlalba, d~ regdmiento Eepa.
ñ.a., 46, segundo, ;J enero 1930.
Suboficial, D. Francisco RuiJ Ru·
bio, del regimiento Pavía. 48, cuar-
to, 7 febrero .1930. .
Sargento, Eduardo Poveda. C4Jvera.
del regimiento Otumba. 49, terClelO.
11 febrero 1930.
lSar$'ento, ]0I5é Pons Mala, del
regimIento VIZCa.'yI3o, SJ, tercero, 11 fb.
brero ,1930.
Sargento, oEnr.ique Beinmeli Ro!g,
del regimiento Vizca,ya, SJ. seg.umdO.
J febrero JQ.'JO.
Sargento,' D. Va.1enItín Cham6D
Hernáiz, ·delrega.míento Vizcaylll. SI.
segundo, 'J8 febroero 1930.
Cabo, Miguel FernÚldeZ Canea,
del regimiento ViZ'Caya. SI, primero,
20 no~m'bre 11929.
Dabo, ]06é Mar!a. Martínez Alca-
mi, del regimiento· Víza.ya, SJ. pri-
mero, 20 noviembre 1929.
Sargento, Ramón Basanta Den.
del regimiento lealbellJa Católica. S4,
primere, ·1 diciembre 1929. (Artículo
8+ del reglamento de rema•.)
Sar,ento. Alfo.nso Pajés Costa, del
regim¡,ento AIsia. 55, eegundo. 24 no-
vi.embre r929.
Cabo, Antonio Hidalgo Villa, del
regimi.ento Alave., 56, primero. :n
dd<:~):>re 1928. (Real orden circular
21 dl.Clembre 1928, C. ·L. u11m. 4040.1
Cabo, Salvador Mata Jimmez. del
re~míuto A.1aV81. 56, primero, 20
noviembr. 1929. (Real orden la fe.
brero 19r6. D. O. u'l1m. 37,P4.g. 486.)
M1Wico de Ml"Undi&, Pedro Cortfl
P~a, d61 J'legiJlMentQ' Al:ava, 56. pri-
m-ero, J noviemb:r>e :JQI2Q.
SarKento, AJn.dr& Lorite Rodd·
....
gua. del regimi.ento Melilla. 59. pr;,o
mero. 9 novi.embre ,1929.
lSuboficial. D. Pantaleón Laplana
LantW. del regimiento Ceut'a. 60,
cuarto. 27 enero 1930.
Sarg¡ento, Antonio Roo ee1ades.
del regimiento Ceuta. 60. &egundo, 1
enero 1930.
Cabo. Joaquín Fen:ándiz Oviedo.
del-regimiento Ceuta. 60. primero. 21
diciembre <1928.
Suboficial. D. Jaime Pons Amf'JIl-
gual. del reg:i.mient() Inca. 62'. últ:'....
mo, 25 julio 1929. (Hasta 6U retiro.)
Sargento, Antonio Pllanells Torre6.
del regim.ioo.to In.ca, 62. tercero. 10
febrero 1930.
Sargento. Jaime Roselló Riera, del
;regimiento Inca. 62. primero. I di-
ciembre 1929.
Sargento, D. Alberto Hernández
S1É:reZ. del regimiento Las Palmas,
66. t;egundo. 21 febrero 1930.
MúsOCo de t;egunoo., ,Francisco Ve-
ga Aguoiar. dd regimiento Las Pal-
ma6. 66. tercero. 21 f'JIlero 1930.
lSubo:fi.cial, D. Antonio Glnzález
Duarte, del regimiento Cádiz, 67.
cma:rto, 4 febrero <1930.
Suboficial. D. MQIIluel Beltrán Ro-
mero, d~l :regimiento Cádiz, 67, cuar·
to. :n enero 1930.
Sarge:n.to. JOGé Lozad31 JiméDez.
del regim~to Cádiz. 67. !tercero. 1
febrero -1930.
Sargento, Augusto Lemus Ramos,
del zegimiento CádU. 67. tercero, 21
enero ,1930.
Sargento. Francisco Romero mllz-
~del regimÍlento Cádiz, 67, se-
• I ~brero 1930.
Sargento. Di~o Mona.la González
del reg'imiento Cartagena, 70, ter:
cero, 9 enero 1930. (ArtlÍculo cuarto
• Y "5 julio ~9I2. C. L. n11m. '143. y
real orden -CIrcular 27 octubre 1924
D. O. núm. 251.) ,
MÚ6ico de segunda, Francisco Ca-
nales Garda. del ;egimiento Carta-
gena. 70, eeg,wndo. 16 enero 1930.
Sarg-en,to, Moi&és Domingo Garda
del .regimiento Jaén, 72, eegundo, 24
oovIembr.e 1929.
Sargento, Eugenio Cebrián Agui-
lar. del regimiento Valladolñd 74
primero. '16 dici~mbre 1929. ' ,
S;ar~ento. José .B1al!co Vicente, del
!Ie&,l~t'O IJa Vu:tona, 76, primero,
l' ID'OVJembte 1929.
Sargento, Fehpe Villoria Centeno
del regimi.~o La Victoria, 76. pri~
mero, 1 dJclemhre 1929.
Cabo. Emérito Sánchez Gabriel
del regimi-enlo La Victoria, 76, pri~
mero. 1 mano .1929. (Púrafo &egun·
do del. a.rt1cu.1o primero de la real
orden Olll'cular 119 de ootubre de 12914.
C. L. núm. 191. YJlealorden oircular
21 diciemhre 11928, C. Lo, núm. 440.)
Cabo Oe tambo~, Juan Nieves
Romá.n. del Tegimien-to La Vktoria
76. segundo, I eneto .¡930 '
. C~bo. Raimundo Dfarz Ánj.a, del re·
llQm1ento Twragona, 78, primero" 2
enero t930. (Real orden n febrero
11916, D. O. nl1m. 37. p4g. 486 y
nal orden circular 7 diCIembre 'I03S
C. L. nl1m. 417.) , "
. Sazgento. Toeódo.ro Ora Orto. dial
balll.ll&1 CalalCioree Ta.rilfa, S, dr'CI-
ro, 1 enero 1%930.
Sargento, José Getino Pérez. del
batallón CalZadores Tarifa, S, prime-
ro, I enero 1930.
Sargento, Nioas:o Rotín Benítez,
del batall6n_ Cazadores Tarifa. 5,
primero, J eeptiembre 1929.
lSargento, Angel iCaro Castro, del
batall6n Cazadores Simanca5 8. &e-
gundo, 29 junio J92(). •
Sargento, Máximo GonzáJez Zubi-
lla¡ra. del bata1l6n Caza4oret; Siman-
cas, 8, 6egundo, 22 diciembre '1929.
Cabo, José Sánchez Conde. del ba-
tall6n Caz3;dores Arapiles, 9, prime-
ro, 19 novIembre 1929. (Real orden
I~ rebrero ,1916, D. O. .núm. 37, pá-
gma 486.)
Sargento, Luis. de Mingo Muñozde~ batallón. .Cazadores lSerral10,14:
pnmero, 13 octubre 1929.
Sargento, J06é Garda León, del
bata1l6n ~adores Ceriñola, 15, 6e-
gundo, 1 d,16embre 1929.
Maestro de bainda, D. Fran~o
González M,uñoz, del batallón Caza-
dores Talavera. 18. tercero, I df.ciem-
bre 1929.
Sargento. Francisco Fraile Val-
buena, del batall6n monllaña Alba de
Tormeos. 2, primero. 1 diciembre
1929. (Artículos 84 del reglamento de
revista6.)
Sargento, Jenaro Cabrera Sauz.
del batallón montaña Alfonso XII
S, segwn~o, 24 noviemb~e J929· •
SubofiCIal., D. AnutasIo I s i. d r o
Martínez, del ba.~llón montaña Reus,
6, oCualJ"to, 4 febrero 1930.
Sargento. José Rodrí~ez Alvarez,
delI batall6n montada Ibiza, 7, &egun-
do, 1 enero 1930.
¡Suboficial. D. Julián Porto16s Mín-
guez, del batallÓn montaña La Pal-
ma, 8, cuarto, 25 enero 1930.
Sergento, Juan Arroyo Cortijo. del
bartall6n montaña Lanzarote 9 se-
gundo, 2'3 Gloviembre ,1929. ' ,
Caoo, Isidro González Serrano. del
batiall6n mon~ña Lanzarote, 9. pri-
mero. 15 novIembre 1929.
Cabo, Felipe GonzáJez GaroLa, del
baoa1l6n mon_~ña Lanzarote, 9, pri.
mero. 1S novIembre 1929.
MÚ9:CO de segunda. Vicente Escu-
dero G6mez. del batall6n montaña
Lanz'llrote, 9. primero, 23 diciembre
1928. (Real orden circular 21 diciem-
bre 1928, oC. L. núm. 440.)
MÚ6ico de segunda, Mari.amtc> Ta-
roncher Rodrigo, del batallón mon-
baña Fuerteventura. ,lO, primero. 27
enero 1930.
,Músico de eeg1Ul,dta. Vicente Cha-
rrIS L6pez, de.! batall6n montaña
Fuerteventura, la, primero, 21 ene-
ro 1930.
Sllrgento. Tomás Pérez Gómez del
batallón montafia Antequera, %2: se-
gundo, 31e~ero ;1930.
-Cabo, EnrIque Sánc.hez Blanco de
la. zona reclut.amiento -y reteoerVa: de
Cluda.d Real, 3, pri,mero. 21 didem•
b!eIQ28. (Real orden <;ircular 31 di·
C'lembre 1928, C. L. n'l1m. «o.l
Suboficial, D. Victoriano Foern4a·
dez y GÓmoez.Rlco-, de .la. zona «'oeIOlu·
tamle.l1lto y zwerva de Sevilla 7
cuarto, 6 febrero 1930. ,.
IS.uboficial, D. MaIll.uel D~ Pérez
de la lona roeclutamiento y reeerv~
de Sevilla. 7, euuto, 6 f>ebrero 1%930.
Suboficial, D. Rogelio Booch Cam
P06. de 1a zona reclutam:ento y re
serva de Val~ncia. 14, tercero, I(
enero ;J930.
Sargento. Ponciano Moa.rtín Mar-
tí.n, de la zona reclutamiento y re,
serva de Ba·rcelona, 18, tercero, i
enero 1930. (Del Arma de Caballe-
ría.)
Sargento, Cecilio Hernando Gil,
de la zona recLUltamiento y re6eTva
de Za.ragoza. 23, tercero. 20 diciem-
bre 1929. (Del Arma de Caballería.)
Suboficial, D. Juan Jer6nimo Pe·
drazuela, de la zona reclutamiento y
reserva de Soria., 25, cuarto, .10 fe·
brero 1930.
\S.uboficial. D. Francisco Garda
QUirÓ6, de la. zona> redutamj.ento v
reserva de Burgoo, 28, cuarto. 5 fi-
brero 1930.
Sargento, Tiburcio L6pez Juez. de
la zona reclutamiento y re5erVa de
Burg06, 28, tercero, I febrero 1930 .
Suboficial, D. Manuel Frutos Diez,
de ola zona xeclutam¿ento y reserva
de Segovia. 40, cuarto. 4 febrero
193°·Cabo, Sll4ltí.ago Grijalvo Carrillo,
de la zona !recluta.miento y ~erva de
Segovia. 40. primero, I febrero 1930 .
Suboficial, D. Agustín Fonce L6-
pez. de la zona reclutamiento y re-
aerva de La: Coruña. 42, cuarto.J3
febrer$> 1930.
\SubofiCIal. D. Cuilo R¡'¡o Díaz de
la zon~ reclutamiento y reeerv;' de
Ovi~o, 46. cuarto, I octubre 1929.
Suboficial, D. Pedro Moraleda Ca-
rraacosa. del Colegio de María Cris-
tina, cuarto, 6 octubre 1929.
Sargoento. Antonio Ballesteros Ni.
tall, del Grupo Fuerzas ReguJare6 In·
díg~nas de Tetu'n. l. segundo. 21
nov-lembre ,1920.
Suboficial, D. J066 Mira Jordán,
del Grupo Fuerzatl Reguliares Indí.
genas de MwUa, 2, cuarto. I diciem·
bre 1929.
Sargen-to, José Garda del Pino.
del Growpo ¡fuerzas Regulares Indí-
gental! de Melilla. 2, tercero, ,10 ene-
ro 1930.
Sargento, Rafael Somolinos Rodrí-
guez, del Grupo Fuerzas Regulares
Indfgenas de Melilla. 2, segundo. 23
nOVIembre 1929. -
!Sargento. Salv'lldor M~tfnPérez,
del Grupo Fuerzas Regulares Indí·
g~nas de Melilla. 2, primero, I no·
vIembre .1929.
Sargento, Antonio Cabra Cord6n,
del Grupo Fuerzas Regulares Indí-
genta.6 de MeliUa, 2, prime-ro. % fe-
brero 1030.
Sargen,to. José de la Herrán Gon·
zá1Jez, del ,Grupo I Fuerzas Regulares
Indígenas de Ceutal. 3. segu.ndo. 1%
m-a,rzo ,1929.
Sargent·o. Jo.s.é Co-ncepción, d e a
GrupO Fuerzas Rerula~es Indígena..
de Larache, 4. legundo.1 enero 1930 •
Ca.bo. Fra.ndcco Rodríg.Utez Cle-
mente. del Grupo Fuerzas Regula·
ree -Indígenas de Lanche, 4 prime·
ro, 21 d1dembre 11938. (R51 orden
oir<:ular 21 diciembre 1938, C. L. ~á~
mero 440.) -
Oa.bo. Juan Mans8ll1edo Cafia<!a,
del Grupo Fuerzu Regu.1a.r.es IncH·
ien&l de Alhucemu, s, primero, "1
ago.to 19'9. (Real orden ~ar 7
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Mae&tro de ba.nda, Ram6n Garda
Ca,sas, d~l regimiento Hgero, ·1, ter-
cero, ,1, octubre 1929.
Sargento, Santos Calvo Ferrer,
del regimiento ligero, 2, segundo, 1
enero '1930.
.sar~to, Mi.gu.el Franco Medina,
del :regimiento ligero, 2', primero, 1
octubre 1929.
Sargento, FrancilSco Sánchez L6-
pez, del regimiento ,ligero, 4, terce-
ro, 4 noviembre ·1929.
lSaJrgento, Franci6CO Goterris Mir6,
del regimiento ligero, 4, segundo,2I
noviembre %929.
. Sargento, A!!1gel Morales Ram6n,
del regimiento ligero, 4, tiegundo, 21
noviembre 1929. (Artkul<l CUarto ley
15 julio 1912, C. L. núm. '143, y :real
orden circular 4 diciembre de 1924,
D. O. nú~. 281.)
Sargento, D. Timoteo MoDllálvez
Espino6la, del xegimiento iligero, s,
tercero, ·1 marzo '1929.
Sargento, Juan Llorente Sanz del
regimiento ligero, S, tercero, 24'ene-
ro 1930.
. Sargento, .Ig!lacio Moreno Grego-
no, del reglm¡,en.to Egero, 5, terce-
ro, 16 febrero 1930.
Sargento, D. Frausto Cabrera Mar-
co, del :regimiento ligero, 5 segun-
do, r juJio1929. '
Sargento, Félix Ortúñez Onega,
del: regimiento ligero, 6, tercero, S
enero 1930.
Sargento, Luio! Vicente Eepi.nosa
del. regimiJento ligero, 6, primero, :
nOViembre ;1929.
Cabo, Anee.lmo Raiml1n~ L6pez
del regimiento ligero, 8, primero, liS
octubre 1929.
Suboficial, D. Pedro Mulioz An.
t6n, diel regimiem.o a pie, 11, cuarto,
6 'Septiembre 1929.
.Saorgento, Domingo Gil Delgado
del regi·miento a pie, ,1, seguodo, 23
febrero 1930.
Sargento, Jac1nto Morano Masa
del regimiento a piJe 1, segundo 2;
novÍJembre 1929.' ,
Sargento, Agustín Pérez Campoe
del.regimiento a .pie, 1, segundo, 2:
novlembr~ '1929.
SélIl'gento," Angel Martín.ez ISuárez
del regim:ento a pie, 2; segundo, 2S
febrero 1930.
Suboficial, D. Vicente Unzueta
Areuna, del- regimien,to a pie, 6,
cuarto, 4 febrero 1930.
S.arfento, NiC?lás Etayo Irujo, del
r~glmlento 13; pIe, 6, tercero, 9 di.
cIembre '1929.
Sargento, Antonio Castuera La-
rr.umbe, del regimiento a pie, 6, Iter.·
cero, 7 febrero ;1930.
Suboficial, D. Céear Co~ Gi-
meno, del regimiento a píe, 8, cuar.
to, 4 kbrero .J930. .
Sugento, 'Angel de la¡ Pe!a LeS-
pez, de'! regimiento a pie, 8, ter061'O,
22 enero J930.
ISarR'!tlto, Alberto Rojo Díez, del
regimiento a pie, 8, legundo, lJ8 di-
ciembre %029.
Sar~to, Joe~ Domínguel 'In.f~
te. del regimiento a. pie, 8, eegun-
do, 20 enero ,J930.
Cabo, Gel.tino VlII1cuende Fer-
n'-naez, del reiimiento moIlU1loa., 3,
pri.me.ro, 21 dic.lembre II~S.
, 1"'-
ArUDuea.
15 de enero de 1930
1Sauento, Emiloio Alonao L~pez,
del ,re¡imiento 'ligero, 11, tercero, 1
n.oV1embre J920,
Sargento, Pedro Mayor Ma.rtfnoez,
del .reg,imiento aigero, 1, "¡undo, 21
nOVIembre 1J929.
Cahalleria.
D. O. n'l1m. 11
diciembre 1925, C. L. núm. 417, y Cabo, Je5ÚS Bravo Za1amea, del
sin efectÓ6 administrativos durante regi·miento Lancer06 Sagunto, 8 pri.
!Su permanencia en RegulMe5, por mero, ,1 noV'iembre 11928.
incompatibilidad, real orden circular -Cabo, José Gil Lara, del regim·ien-
23 3lbril 1917, C. L. núm. 72'.) to Lanceros Sagunto, 8, primero, 1
Cabo, Manuel Martín Garcfa, del :loviembre1928.
Grupo Fuerzas Regulare¡; Indígenas Sar~ento, Arturo Díaz Ruiz, del
de Alhucemas, 5, primero, 21 diciem- ,'egimIento Dragones Santiago, 9,
bre 1928. (Real orden ci!rcular 21 di- tercero, 1 febrero 1930.
dembre 1928, C. L. núm. 440, y sin Suboficial, D. J06é Clavera Alte-
efectos adminilStrativ06 d,1JIXQJlte su mir, del regi.miento Dragone6 Mon-
permlliIlencia en Regulares por in- tesa, 10, c.uarto, 4 febrero '1930.
compa.tibilid'll.d, real ord~ circular Sargento, Juan. Zoplana AJadreu,
23 abril 1917, C. L. núm. 72.) del regimiento 'Dragon~ Moote6a,
Cabo, Camilo ~tez Guisado, del la, tercero, 1 marzo ,1930.
Grupo Fuerzas Regulare6 Indígenas MQteStro de banda, D. FraaICisco
de AlhucelD.Q6, S, primero, 5 noviem- Domínguez Honor, del regitniento
bre 1929. (Sin. efect05 administrati- Cazadore6 LuGitania, n, cuarto, ,¡
V06 durante su permanencia en Re- enero 1930 •
gulau:es, por fincompatibi.1.idad, real !Sargento, Vicente Chavelí Lloret,
orden circular 23 abri.l 1917 Colee- del /regimiento ,Caz.adOlrte6 Alcán'ta-
ri6n Legislativa núm. 72.) , ra, ;14, tercero, 12 diciembre .1929.
Cabo, Francisco Cortés Ibarra del Sargento, Antonio E6eobar H-erre-
Grupo Fuerzas Regulare6 Indígenas ra, del regitniento PazaOOres Mcán-
de AJh~emas, 5, primero, 7 abril taI'3l, 14, primero, ,1 noviembre '1929.
1929. (Sin efect06 adminiGtrativos Suboficial, D. Mariano AJvarez
duran·te lSU .permatILencia en Regula-- Arenilll3lS, del regimiento CazadoOO6
res, por· incompatibilidad reaL or- Talavera, 15, cuano, 4 febrero 1930.
den circ~lar de 23 de abril de 1917, Suboficial, D. Sergio ZapateroC. L. numo 72.) . Gil, del regimiento Cazadores Tala-
Ql,bo, Jesús Díoaz Sánchez del vera, 15, cualrto, 4 febrero ·1930.
Grupo Fuerzas Regulau:es Indígenas Cabo, Venancio &tévez Carrete-
de Alhucemas, 5, primero, 23 ene- ro, del 1"egimiento Cazadores ALbue-
r~ 1929. (Real orden circuJar 21 di. ra,16, primero, 3 diciemb1"e 1929.
olembre ;1928, C. L. núm. .f.4O; 1"eal (Real orden oI2 de f~brero de 1916,
ord'en 12 febrero '1916, D. O. nÚlDe- D. O. núm. 37, pág. 486.)
ro ~7~ plig. 486 j reail orden circular Suboficiad, D. Diego L6pez Sán-
7 ~lclembre ;1925,. C. L. núm. 417, chez, del regimiento Cazadoru Te-y 81n efecto.s admmistra.tiv08 durante tuán, 17, cuuto, ,13 enero.1930.
su permanencia en Regulares por 'Sargento, Matíae. C1"espi Oliver
itllcompatibilidad, real orde.n clrcu-' del regimlientlO Cb.zladorels Teltuán'la~:¿_abril 1917, C. L. núm. 72.) 17, t~cero, 20 febre.ro ,1930 (Real o;.
"'-""'UU, Antonio Cont1"eras GlIII'<:fa den CIrcular 7 de dIciembre de ,1925
del Grupo Fuerzas 'Regulares Indf: C. L. núm. 417.) ,
~e~as de Alhucemas, 5, primero, I Sarg~t?, Dem~lo Ruiz G6mez,J~I:1O 1929. (Real orden 'circular 21 del regul1.len.to HUSl\lI'e6 de Pevía, 20,
dICiembre 1928, C. L. núm. 440; ar- segundo, 1 enero '1930.dc~lo 84 del reglamento de revistas,Cabo,. ~ablo ~ernández Sá,nchez,
y sIn efectos admi'nistrativos durante de~ regimIento ~usares de PaVlIa, 20,
su permanencia en Regularee por pnmero, I lIlOvIembre 1929.
incompatibilidad, real orden ci:cuJa Suboficial, D. Joaquín Carrasco
23 .abril 1917, C. L. núm. 72.) r Corral, del regimiento Cazadore6
'Soa.rg>ento, Anasta&o Caballero Tei. Alfon'SO XII, 21, cuarto, 4 febrero
ra, d~ Jl16 Intervenciones Militare6 1930.
del Rlf, segundo" 22 noviembre -1929. Sargento, ~a~u.el Zamora Cárde-
..Mús.co de segunda, Fernendo Ya- nas, del reglm1ento Cazedorea Al-
g!1~ Romero, del Tercio, segundo, 29 fonso XII, 21, primero, I dicieml)re
diclJe!D.breI929. 192~ (artículo 84 del :x:eglamento de
~U6¡CO de segunda, Luds A.lonso revistas); segundo, ,1 dIciembre 1929.
qrel6SeU, del Tercio, segundo, 21) di- Sarge~to~ Elíseo l'iñón F~ez,clem~~e '1929. del regimiento Cazadores Galioia,
MU6ICO de segunda, Tomás Vare- 25, tercero, ·1 febl'ero '1930.
la FeI?lán<iez, del Tercio, primero .~, 'Pedro Quero Quero, del le-
29 nOVIembre 1929. ' glmIento Cazadores Calatrava 30
Cabo, Framcisco Sánchez Torres ,primero, 6 febrero '1930. (Real ~rd~
de la Academia, primero, 21 diciem: 1~ febrero. 11916, D. O. núm. 37, pli_
b.re '%928. (Real orden circular 21 di. gma 486, y re'al orden 20 jUGio 1928,
cIembre 1928 C. L. núm. 440.) D. O. núm. 137, pág. 799.) ,
Sargento, Carlos Rodríguez M«i~ ,Sergento, Francieco Vázquez Gon-
na, de la Academia General Militar zález, del Gru~ FUe1'zal Regulares
segUtlldo, 22 enero %030. ' Indfgena¡s de Melilla, 2, se¡undo, ;J
febrero 1930.
-Suboficial, D. Julio Santamarla
Cameno, del, re¡ím~euto Lam.cwoI
Borb6n, 4, cuarto, 25 enero %030.
Sargento, Antonio Moedina Garda
de~ regdmiento LanoerOl Sa¡'ua.to, l'
pnm.ero, 1 Mpti~bre 11929. (Rectl
ficacI6n.)
130 15 de enero de 1930 D. O. 11m 11
Cabo, Matias Trave60 S~che~,
del regimiento m<mtañ3l, 3. pl'lmeI'O.
21 diciembre 1929. (R~l ord-en 12
febrero 1916, D. O. lllúm. 39. pági-
na 487. y real orden 20 junlo 1928,
D. O. núm. 137. pág. 799.)
SuboficiaJ, D. P ~ d r o Pardlínez
Hernández. del regimiento CO$I:a, 3.
cuarto, 23 enero ,1930. (Rea.l orden
circular '1 diciembre 1925. C. L. nú-
mero 417.)
S:ar~to. Juan Royo, Solera. 4el
reglImento costa, 3. segundo, 21 no-
viembre 1929.
Sargento, E6teban Puma Moya,
del regimiento coota, 3, primero, .1
noviembre 1929. (Articulo 84 del re-
glamento de revi5ta5.)
$arg>ento. Valentín Solervkens So-
• ter, del regimiento mixto de Ten.e-
rife, 6egunrlo, 23 noviembre 1929.
Sargento. Ignacio Aguilar Aldea,
de la Com'3lIldancia de Melilla se-
gundo. 21 noviembre 1929. '
Sargento, AntOOLio Sánch..ez Pér.ez
de la Comandancia de La.va.che, ~
guondo. 22 noviembre 1929.
Cabo, Antonio Ga'I'cía Martínez,
de la Comandancia de Larache, pri-
mero, 21 dk:embre 1<)28. (Real or-
den circular 21 de di-crembre de 1<)28,
C. L. núm. 440.)
Oa.bo. Pascasio Lia.nes Garrido, de
la Comandancia del Rif, primero- 8
noviembre .1929. '
Cabo, Santia'go Berrocal Poblador,
de la Comandaacia del Rif, prime-
ro. 12 noviembre 1929.
... ¡~-',. ,S-
so, del, primer regimiento Ferroca. rrnes, pri~ro, 1 abril 1923; segun·
rriles. 6'egundo. 10 junio 1926. do, 21 abril 1928. (Real orden cireu-
Sargento, Norberto Dfu d~ la lar 7 didembre 1925. C. L. núme·
Cruz, del primer regimiento Ferro- co 417·)
carriles, ee.gu.ndo, 1 abril 1928. Sa.rgem:to, Julián Oel-emfnTNID.-
Sargento, Poe<lro ZanónCamp06, que, del primer regimiento Ferroca-
del primer regimiento Ferrocaniles, rriIes, prim~ro, 1 julio J922'; eegun-
segundo, ,10 agosto 1929. do, 20 julio .192 7.
6argeoto, Amado Martínez Naran- ,Sargento, Luie Sánchez Rojas, del
jo. del primer regimiento Ferroca- primer regimi-ento Ferrocarriles, pri-
rr·iJLes, eegundo. 2J julio 1927. mero, 1 fiebrero 1929.
Sargento, Tomáll Moa.ruin Gallego. Sa·rgento, Alfonso Fexmlíndez Her-
del primer regimIento Ferrocarriles, nlíndez, del :(>rimer regim.iento Fe.-
segundo. :n n~viembre 1927. rroca.rriles, pnmerC?~ 28 junio ;J929·
~rgle:IlJt(), iAntanio Martínez Mu- Sargento, José María Sauz Cabm-
ñ.oz, del primer regimiento Ferroca- llero, del primer regimiento Ferro-
rrl,'J.e6, segundo. 21 diciembre 192 7. carriles, primero, 1 agooto .1g27·
Sargento, Donato RamQ6 Hidalgo, Sargento, Antonio Acuña Barreixo.
del primer regimiento Ferrocarriles, del primer regimiento Ferrocarri1es,
segundo. 20 julio 192 7. primero, 1 diciembre '1926. ,
Sargen.to, Amadeo S3II1juán Balué, Sargento, RI3ifa.e1 Romero Carballo,
del primer regimiento Ferrocarriles, del primer regimiento Ferrocarriles,
segundo, 4 agosto 1929. primero, 8 julio 192 9.
Sargento, Mardano Tovar CuestJa., Sargento, P1ahlo Marcelo Antolm,
del primer regimiento FerrocarriJe6. del primer ;regimiento Ferrocan:rilee.
segundo, 1 marzo 192'S- pr..mero, 1 diciembre 1926• .
/Sargento, Pedro Pérez Matas, del Sargento. Fa.U6tiaío de ~os Bueis
prim~r regimien'lo Ferrocarriles, &e- Sánchezi del primer regimiento Fe-gundo. 10 mayo 19:ZS. rroca;rri -es, primero, 1 diciembre
Sargento, Luis Tauronf Parada 1926.
del primer regimiento Ferroca.rriles: Sargento. FlO1'encio Garcfa Ra-
seg,ull1do, :21 agosto 1926. mos, del primer regimiento de Fe-
Sargento. Silverio San Jeroteo Ri- rrocarriles, primero. 1 septiembre
Yero, del primer reg,imiento Ferro- 1927.
oa.rriles, segundo, 3 octubre '192 7. Sargento, José Maria Lavfn Biel-
Sargento, Jesús Serrano Moreno, ba, del primoer regtimiento de Ferro--
del primer regimi-ento Ferrocarriles, carriles, primero. 28 junio 19:29·
segundo, 10 mayo 1927. (Real orden Sargento,]\Jl3ID Rodríguez Bláz·
circula!l" 7 de diciembre d-e 1925 quez, del prim'er regimiento de Fe-Ingenier~. C. L.' núm. 417.) , n'ocarrile-s, primero, 28 junio 1929.
Sarg~to, Fa:cU?do Díez MOY341~, Sargento. Mariano HerreTo Alon.
Sargento, Maroe1lino Olave Pifiol del pnmer ~eg¡mlento FerrocarriLes so, del primer regimiento de Ferro--
del primer regimiento Zapa.dores Mi: segundo, 10 agosto 1928. (ReaJ' 01': carriles, primero, lO juliío 1929.
nadoree. segundo. 28 lllov·jembre 1929 den circular 7 de diciembre de 1925, Sargento, Justo BIas Martfnez. del
Cabo, Lu4.s Madles Marciá.n d.ei C. L. nl1m. 417.) primer regimiento de Ferrocarriles,
quinto r~gimiento Zapadores Mina. Sargento, Félix Giménez Buqufn, primero, 1 septiembre 1927.
dores, pnmero, :28 marzo 1929. del prdmer regi·mi.e.nto Ferrocarriles, Sargento, Julián AI'rOYo Partea-Sarg~nto, A~tí!1 López Pechel, gegul/Ido, 2 á'g'Otlto 19:27. (Real orden rroyo. del primer regimiento de Fe-
:!el pnmer reglllUen.to Ferrocmrri. circular 7 dlidembre 1925, C. L. nú- rrocarriles, primero. 1 septiembre
lee, tercero. 23 noviembre '1929. mero 417.l 1<)27·
lSargento, Juan Rubio MarifIo del ¡Sargento, Graciano Tnar Sán- Sargento. Deodato DSaz Hernan-
>rimer regimiento Ferrocuri~es: ter- chez, del primer regimiento Ferro- do, del primer regñandf.'Ilto de Ferro-
:ero, 9 IOCtubre- 11929. carrilM, eegundo, 9 agoeto 1928. carriles, primero, 1 septiembre 1927.
Sarg~n,to, MB;~ L6pez Guillén, (Rea.l orden ckcular 7 diciembre Salrg¡e¡nto, Est1eban L6pez Ar1'lmZ,
le1 pI'lmer reg¡mlelDto Ferrocarriles, 1925, IC. L. nt1m. 417.) d~ primer regimiento de Ferroea·
ercero, 4 octubre 1929. ~a,rgento,. RftCM'do Arpa L6.pez, del rriles, ¡primero, l diciembr.e 1926•
Sa.rgento, Sa.n.tiago Herrero Mayor pnmer reB:'I~l.ento Fer,rocarriJM, se- Sarge.'nto, Clemente Carpizo Carpi,.
el primer regilniento Ferrocarriles: gundo. lO JuJAo 192~. (Real orden oir- ZO, del primer regiz:aáento de Ferro--
eroero, 23 lag06to 1929. cuLa.r 13 junio 1916, C. L. nl1m. 1,18.) carriles, primero, l septiembre 1927.
Sarg~to, Julil{n .MarHn.ez Vall~, Sargento, F81brid'ilDo Garda Ben!- Sargento, Elíseo Castelló Canet,
el pJi.mer regimiento FerrocarriJes, tez, d~l primer regim161lto Ferroca. d~ primer regimienoto de Furoca-
lrcero, 3 eeptiembre 1929. niles, pnmero, ,1 abril 1923 j segun- miles. primero, 1 diciembre 1926.
Sargento, :AJ1fonao Dotor Ce>rredor, do, Ir mayo 1928. Sargento" AUII'eli2no Rey Castelo,
el primer Tegimiento Ferrocarrilee Sargento, Pedro MartSn ·Criado, del primer reglimiento d-e Ferroca-
,rcero, :Z3 junio 1929. ' de~ primer regimiento Ferrocarriles, nitea, p11imero, 1 agosto 1920.
S8lrg~nto, M~ Jovani Morar,' pI"lmerO, ,1 enero 19:25; Ioeg\Ull1d.o, 1 Sarg'lMlto, Hf.'1iodoro Cor:redor Fe-
~l pnm.er r~'l·m'lJeIlto Ferrocar%'i!lee. enero 1930. rrer. del primer regími~to de Fe-
,gundo, 25 octubre ,1928. Sargento, Joaqu!n Santana. ;Peral- nocarriLn, 'Primero, 1 diciembre
lSargento, F a. u ,,·t ino Albaladejo' ta, doeJ primer~¡1Ímlento Ferroouri- 1926.
arda, del primer regimiento Fe- lee, primero, 1 m'ayo '192l: ,segundo, Sargento, Ja'Ó6 Andb'ez Labrador,
ooa.rrLle,s, segu.ndo, .. febrero 1029. 1 mayo 11926. del primer regimiento de FeITooaa-
Sargento, Manuel Ruil Martín l!5'arge.nto! J.usto Mufioz L&ez, del rrLl~'S, prim'ero, .. HptlÍembre 1928.
,1 pri~ lfIeg.imdJento Ferrocarril.: pnmer ~glIn1ento Ferrocarriles, prl. Sargento, Ram6ln Vizquez Costo-
!rundo, 3 muzo 1926. mero,l ~ero 1925 ¡ eegundo, 11 ene- b. ~el IPrl~r regtiopien~o de Ferro-
S'ar¡'elll.to, Juan Cerva.n.t.eI PiNI ro '1930. a¡.r,ri.les,pr¡a;o.ero, ¡ IMlptle.rnhre 1927.
1 priJxler regimÍiento Ferrocamaes: ¡Sargento,. SebasU4n. Braojce Hi-: pabo,]uac RodrIguez Río.., del~Undo, 2'0 marlo 11026. dalgo, deJo pr1<mer l'6giGúoento Ferro-' ¡mmer regimiento' e~ Ferrocarrile.,
argentto, J~s~ P.Ita.ctn Figutll:'al, cunlea, primero, :! ma.yo 1921; Ioe- w.~¡;m~s>, t j¡¡.p.io 19:15. (Rul o.rdenl pr.imler Nrimlilento F«TOCamIe.. Bando. u jUlllio 1926. c~rcllllar 7 dieVlm:l.bre lt¡¡25, C. L. nú·~a1do, a8 iUi1!o 11928. Sargento,. Saturni.1lo Rold'n Mu- mero 417.)
, rgentlO. Relnaldo Buallat Alen· ~oz) erel p~lmer ~¡iml.ento F-erroca.- I Ca.bo, Manuel Carbajo Alvaredo.
J
•
D. O. núm. 11
del pr.imer regimiento de Ferrocarri-
les, segundo. u ab11i.l 1928.
Cabo. Generoso Carrera Silleiro,
del primer regimiento df.· Ferrocarri.
les. segundo 3 abril 1928.
Saa"gen'to. Modesto Femández Juan,
del segundo regimiento de Ferroca-
rriles. segundo, 13 julio 1929.
Sargento. CaHil:to Rupérez L6pez.
del segundo regimiento de Ferroca-
rriles, primero, 1 enero 1929.
Sargento. José Hemández Cortés,
del segundo ;reglimieo:to de Ferroca-
rriles, primero, 1 febrero 1927.
Sargento, Juan Antonio Sánchez
Egea, del segundo regimiento de Fe-
rrocarritle5, primero, ,1 marzo 192~·
Sargento, José Guirao Pelegrín,
del segundo regimiento de Ferroca-
rriles, primero, 1 marzo 1929.
Sargento. Francisco Garda Ferrer,
del segundo reglimi4'.nto de Ferroca-
rriles. prlime.ro, 1 enero 1929.
'Cabo, RJ3Jfael Alvarez Morales. del
segundo regimiento de Ferrocarriles.
primero, 21 diciembre 1928. (Real
orden circular 21 de diciembre de
1928, C. L. núm. 440.)
Cabo, Emilio Pont MOTales, del
segundo reg;imiento de Ferrocan',j,les.
primero. 1 maJyo 1928. (Art. 84 del
reglamento de revistas.)
Cabo, José Quesada L6pez, del se-
gundo regimiento de Ferrocarriles.
primero, 1 noviembre 1928. (Artícu-
lo 84 del reglamento de' revistas.)
Caho, Manuel Garda Delgado. del
segundo regimi.ento de Ferroca.rriles.
primero. 1 nov,:embre 1928. (Art. 84
del reglamento de revistas.)
Caho, Jubo Cascajares Aranda,
del segundo regim.iento de Ferroca-
rriles, !primero, 1 mayo 1928. (Ar-
tículo 84 delu'glamento de revistas.)
, Cabo, Angel Mayordomo Briz, del
segundo regimiento de Ferrocarriles.
primero, 1 mayo 1928. (Art. 84 del
reglamento de revistas.) -
Cabo, Ram6n Burguillos Garzón,
del segundo regimiento de Ferro~
lI'rilf.'S, primero, 21 d~ciembre 1928.
Cabo, Cándido Rodríguez Acosta.
del segunao regimiento de Ferroca-
rriles, primero. 21 diciembre 1928.
Cabo, Emilia'no Román Tejado. del
segundo regimiento de Ferrocarri-
les. primero, 12 d4cf.embú.. 1928.
Cabo, Julián Querejeta Aparicio.
del segundo regimiento de Ferroca-
rriles, primero, 21 diciembre 1928.
Cabo, Manuel Aneris Reina. del
segundo regrlmiento de Ferrocarriles
primero, 21 diciembre 1928. '
Cabo, Antonio Rodríguez Alba-
rrán. del .segundo ~egimiento de Fe-
nocarriles, primero. 21 diciembre
1928.
,Calbo, José Lancho c.ulito, del se'-
gundo regimijento de Ferrocarriles,
primero. :31 dá.cliembre 1928.
Cabo, Joaq~ín Gallardo Rodríguez,
del segundo regimiento de Ferroca-
«"riles, pr,imero. 21 diciembre 1928.
Cabo, Manuel Maroto d~l Ojo, del
s'egundo regimiento de Ferrocarrllel
primer,o, 1 novi~bre 1927. '
Cabo, Emeterio 'Castillo Gonzalo,
del &egundo re¡imlioen.to de Ferroca-
rriles, primero. 14 didembreo 1928.
Cabo, 'Manuel M-edÍ11a PúeJ:, d.el
15 de enero de 1930
seglMdo regimiento de Ferrocarriles,
primero, I2 diciembre 1928.
Cabo, José Gard,a, Ferte.r. del se-
gundo ;regimif.'Dto de Ferrocarriles,
primero, 21 d:iciembre 1928•
Cabo, 'Carmelo Castilla Delgado.
del segundo regimiento de Ferroca-
ITIiJ.~, primero. 21 diciembre 1928.
Suboficial, D. Pablo B~(}li San-
tiago, del regimiento de Telégrafos.
segundo, 29 noviembre 1929. (Real
otden cireular 7 didiembre de 1925.
C. L. núm. 417.)
Sargento, Bartolomé Bravo ,Clavi-
jo, del regimiento de Telégmios,
primero, 25 febrero 1929.
Sargento, Julio Escribano Mula,
del regiDllÍento de Telégrafos, pri-
mero, -25 noviembre 1929.
Sargento, Alvaro Axapilee. Axapi-
les, del regimiento de Telégrafos,
prlimero, 21 diciembre 1928 (Real or-
den _cilrcular 21 dici4'.mbre. de 1928,
C. L. núm. 440.)
Cabo, Antonio Vallejo Martín.
del regimiento de Telégrafos, prime-
ro, 21 diciembre 1928. (Real orden
circular 21 diciembre 1928, C. L. nú-
mero 440.)
Sa.l'gento. Antonio Gil Cuadra.' del
regim~ento de Radiotelegraffa y Au-
tomovilismo. tercero. 18 diciembre
1929.
Sargento, Juan Carmona Delgado,
del :regimiento de Radiotelegrafía y
Automov,ilismo. segundo. 19 diciem-
bre 1929. CReal orden circular 7 di-
ciembre 1925, C. L. núm. 417.)
Sargf.·nito, Juan Román Pelegrín.
del regimiento de Radioteleg:rafía y
Automovilismo, segundo, 1 octubre
1929. '
Sargento, Guillermo Capel AIVla>-
rezo del regimiento de Radiotelegra-
fía y Automovilismo, primero, 1 di-
ciembre 1929.
Sargf.'I1to. Gabriel Maldonado Gon-
zález, del regimiento de Radiotele-
grafía y Automovilismo, primero, 21
diciembre 1928. (Real orden circular
21 diciembre 1928. C. L. núm. 440.)
Sargento, Pelayo López EHas. del
regimiento de Radiotdegraffa y Au-
tomovilismo. primero. 1 marzo 1929.
(Real orden circular 21 diciembre
1928, C. L. núm. 440.)
Cabo, Poedro Barrio Franco, del
Ser~idio de Aerostación, primero. 1S
noviembre ,1929.
SubodiciaJl. D. Juan Marrero Mi·
randa, del Servicio de Aviaci6n.
cuarto, 1 octUlbre 1929.
Suboficia~, D. Antonio Garda Del.
gado. del: S1ervicio de Aviaci6n, se-
gundo, 1 diciembre 1929.
Subofidail, D. Francisoo So'áns
Cañizar-u. del Servicio de Aviaci6n]
primero, 21 diciembre 1928. (RJea'L
o'1'1den drc~ar 21 dlciemibre 1028.
C. L. n6m. 440.) \
.s~o, FrancilCO Baraza Díez,
del1 Servicio de Avi,aci6n, legundo,
22 noviell:llbre 1029.
Sargento, Juan Montalb4n P~re~,
del S1ervicio d. Aviad6u, primero,
1 julio 1020.
S~ento, JOI~ M.· de la Qufntalla
y Ladrón de Guaeva:ra, del Servido
de Aviación, P-Timero, 1 juJ!io ~029.
Sari'ento, HiIlarlo Mirquez Perez,
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d~ Servido de Aviación, prim.ero,
1 j,ulio ,1929.
Sargento. Pedro Rosado Guidu,
del1 Servido de Avoiaci6n, primero,
1 ¡julio 1929. .
Sargento, Rafael Náj.era Roo.dán,
del SlerVido de Aviacián. primero,
1 julio 1929.
Sargehto. Leopoldo P.a.lomo Ro-
mero, del Servioio de Aviación, pri-
mero. 21 diciembre 1928. (Proceden-
te de treclutam'iento y real orden cir-
cülar 21 diciemIn-e 1928, C. L. nú-
mero 440.)
Sargento, Manuel Molina Izquier-
do. del Servicio de Aviacián, prime-
ro, 21 dkiembre 1928. (Real orden
circula.r 21 diciembre 1928, C. L. nú-
mero 440.) ,
Sargento, Antonio Salazar Gil, del
Servicio de Aviaci6n, primero, 21 di-
ciembre 1928. (Real orden cin:ular
21 diciembre 1928, C. L. núm. 440.)
Sargento, Angel de Terán y AI-
varez Lorenzana, del Servicio de
Avfiaci6n. primero. 21 diciembre de
1928. (Real orden circular 21 diciem-
bre 1928. C. L. núm. 440.)
Sargento, .Enrique Domínguez Pé-
rez, del Servicio de Aviación, prime-
,ro, 21 didembre 1928. (Rea.l orden
circular 21 diciembre 1928, C. L. nú-
mero 440.)
Sargento, Rafael Torres Blasco.
del Servicio de Av!iaciQ¡¡, primero.
31 marzo 1929.
Sargento, PoncÍJaIl1O Pania~ua Pa-
niagua, <lel Servicio de AviaCión, ¡>ri-
mero, 1 julio 1929.
Sargento, Pablo Tinajero Guzmán,
del Servkio de Aviación. ptiimf..'1'O 1jU'lio 1929. •
Cabo, Juan VidaJ Pérez, del
Servicio de Aviación. primero 21 di-
ciembre 1928. (Real orden ~ircular
21 di<:f..embre 1928, C. L. n1Ím. 440.)
Cabo, Julián Fuentes Alonso delSer~icio dé' Aviaci6n, primer~, 18
nOViembre 1929.
Ca?l?" Leonci<? S~nchez Ro¡pero, del
~rvICIO de AViaCión, primero, 1 ju-
ho 1929.
Cabo. Juan BaUltieta Eequerdo
:Brun, deiI Servicio de Aviaci6n,pri-
mero. 15 noviembne '1929.
Cabo, Rafael Jaén Sierra, del Ser.
vido de Aviación. primero, 21 di.
ciembre 1928.
'Cabo, Pedro Bargueño Ortego del~ervicio de Aviad6n., priIDlero: 21
dkiembre 11928.
Su1?ofidal1( D. lknjamfn ParÍC'oio
Aznar, del batall6n de' Tetu4n ter.
Clero, 2S abrH '1926. (Real ~rdt"l1
cir<:u~ar 7 diciembre 192$. C. L. nd-
mlefo 417.)'
Sarg.ento, 'Agustín Gamero Bejara·
no. deol batallón de Tetuán, te1"C1lro.
26 noviembre aoio. i
S 84"gento, PeiCk'o !Marcos ~n~t
dell lDa.tIall&n de TetuLu, :¡:JIl'imIero.
4 nov:lemb:re 1929. '
. 1S1a~"ento, J* ,del Rto MlM't!n.
doe1l lba.tall& de Tietu4ln, primero,
'1, aro~iembre 1929. (Artku'l9 84. del
reglamento d~ Tevista.•.)
Sargento. Alfonso Pérez Mart(nez,
del b&tIall6c de Melllla. primero, $
l!1ov,iembre '102'0.
SllII'gen.to, IF~ Gonz4lez Pa:Io-
mino. drol ba.~a1l6n de Melilla, pri-
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mero, 8 noviembre 1929. (Real or-
den 12 febrero 1916, D. O. núme-
ro 37, pág. 486.)
Clabo, GregOlrio Marcos VíllO'lia,
del batallón de Meli1la, primero, 13
noviembre 1929. (Real ord~ 1:1 fe-
brero 1915, D. O. núm. 57. pl1gi.
na 486.)·
Cuerpo de Inv{¡J.id06.
Sargento, Ciriaco Rodríguez Me-
nese6, primero, 4' febrero· 1928. (Pro-
oo<fenre del primer regimiento de
Telégraf06.)
Intendencia.
Suboficial, D. Ale:jandro Ganmo
• Castro, de la primerlll IComandanc.ia,
tercero, 1 didembre 1929.
Sargento, José Calvo C~bredo, de
1IC ~ au;::. . 4.. ... :
la cuarta ComandancIa, primero,l Sargento, Juan Mira.nda Mateos,
diciembre 1929. de la primera 'Comandancia, terce·
Sargento, J06é Inc6gni-to, die la ro, ·1 6eptiembre -1929.
octava Comandancia, tercero, -18 Sargento, Hip6l~to VI3JSCO Santos,
enero 1930. d6 ~a pri~era Comandancia, prime-
lsargento, Francisco Robledo Pé- ro, 2 nOVIembre 1929·
rez, del Establecimiento central, pri-' Sargento, Juan Dávil31 de Mena,
mero, 1 marzo 1927. de la primera Comandancia, prime-
Saxgento , Francisco Guarnido ro, 1 julio 1929.
Santiago, de la Comandanoia de, Sargento, Luli6 IS.anZ Abad, de la
Ceut3l, segundo, 27 noviembre 1929.' segunda· ComaJlldancia, 6egundo, 21
Sargento, E6teban Zorrilla del noviembre 19:19.
Cid, de la Comandancia de Ceuta, I Sargento, Juan <Astillo Rodríguez,
primero, 21 diciembre :1928. Ide la segunda Comandancia, eegun-
Sanidad Militar do, 23 noviembre 1929.
• • • . I Sargento, Francisco Ga;rriz San
SubofiCIal, D. José 'Se1ma MIMU-
1
Martin de la 6cai6n de Menorca
;nez, de la. PI:ímera Comandancia, tercero: 1 febrero 11930. '
t~rcer(), 21 .Jl~ho 1929. (Real orden Madrid 9 de enero delgsp.-Ro-
Cl!cul3ll:' 7 dlClembre ,1925, C. L. nú-, dríguez.
mero 417.) I
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lAUNa correspondiente al mes de noviembre de 1929, efectuado en el día de, la fecha, que se j}'.lblica en cumplimiento a










Importe del presupuesto de varones en el
mes de noviembre Oefes y Oficiales) ..
Idem íd. de h~mbras en elmismo ••..•.•..
Idem íd. pensionistas de ambos sexos en íd.
Abonado a la Caja Central por abonarés pa-
gados .......•.••.•••.•••••.•.•••.••
Por un cargo contra A5&ciarión por uries
conceptos.•••.••••.•.•..•••••.•••••.
Por .un cargo de Ca¡a Central por gastos de
!,!lro •..••••.•.••••..•.•.••.••..•••..
Dif(rencia entre la coniignadón del Estado
y el coste de int~rnado y pensiones. de
huérfanos de clases de 2.° categoría de ln-








I!:Iiatencia anterior según balance•.• 1.520.313 12
Importe de las cuotas de socios del mes de
noviembre y atrasadas•. ,.............. 64.863 45
Consipación del Estado al Colegio y del
mismo para empleados y sirvientes .
Intereses papel Estado .
Cuotas de alumnos externos, pago ••••••••
Devuelto Colegio, cobrado de más ••••••••
Reintegrado por Patronato de HuErfanos
clases de 2,- ,ategorla por 10 gasb.do en
los hutcfanos que contl..úan en esta Aso~
ciación, en los meses de agosto y septiem M
bre....... ••.•••••. ••.•.•••••••••••• 18.094 02
Primera reladón donativos Reyes........ 1.616 00
I---~I-
Suma el habtl'. .. .. .. • .. 111.323~
ldtm 11 deb' 1.699.940 ..!!.
BxlRe1lda 111 Ctl/a IfIdn se detalltl .•••• 1.528.017 04
DlTAtU Da VoI!XJSTl!NaA Uf CAJA
1----1-
aJlmCZ el debe.. le".. 1.699.940 88
IlfUAC16K DE LOS HutlPANOS. ARnCULO 12
YatoaeI ..... 'TOTIoL
•
l!.D meWico•••••• t ••• '•••• a _ •• •••• • • ••• • 154
Valor efediyO en la fecha de compra del pa-
pel del Estado propiedad de la Alocia-
ción, depolitado en el Banco de España•• 1.165.638 16
Idem en depólit;:) para premio cP1ua Ultra». 11.056 11
Carpeta ée carros contra Cole¡iOl.. ,..... . 60.881 4.9
Idem de abonará pendi'.tCl de cobro al
:la Caja Central. lO ' 77.538 22
ln cuenta comeDte de la ea¡a Cntra!..... 8.781 15
En la Id. id. del BlIlco 4e bpaia, .aaClUN1
Toledo ,. J , •••• , • •• •• • 204.161 04
..... 'fUUtCl * abunne. de Paro: JIÚ:\I1IM.
---






Jefes, oftc:úlél y úinúladOl •••••••••••••
CIIlMI de 2.- eatCl0rla e fdem .








~... t •• • ..... • ,.,,." ••••••
btenaee, artlc:uloa 29 'J 30•••••••••
"-.te._MilitaICI•••••••••••••••
PIiIdOt • el Ej~rcito •••••••••.••




e..,.. J e.ticla_ que JI.. deJado tle InYi,rl. neta de 101 m... CI* "ituiica•.-Noviembre Re,imlentos nd:-
meros" 58 Y04. aatallones 6;Zon.s 0,7,8 11/ 12/ 14,17,23,41,43 45,46, y !D. Re¡ulareI4. Meha1-las !, 2 Y5. Cuerpo. de~rida~Madrid y. B.areelona. Interveád'onea Militares, Mtlill., Comara y Rif. Colegio Hu~rfanos Querra. Tenienies ae-
nerales 1. Región. Retirados ce. R.) l.·, Re¡i6n. Gentra~esBriRada 2.· Reglon .Y retirados (E.·R) 2.·, Re¡lón. P.¡adaada
Haberes Reglones 1.',2.·,3." 4.·,5.·,.0.' Y1,'. Canarias, Baleares y Cala Central MllItlT. .. .
Mor'A.-Se .Ila ti., '.ta AIMiI , , a dIIpOlldó. de .. 411"', la clriUk del MOIIte de Piedad 4e la 1111_1-
,.. 401' A4elIIWa etneK 11 le ....." eH 1& cilate ¡ ., penMddad.




DIario OOelal VColeCCl6n LellslaDua
Da
MINIST~RIO DEL EJÉRCITO
~ .. ' ~ ......".
"muo o,Uqo dd ifa•••••••••••••W~
1> 1> atra:sado. • • •• •• •• • 0,50 1>
~88 •••••••••••••••••••••••••• I~ »
SUSCRIPCIONES
Saaf:ll::re ) Madrtd J pra'rindaa ••••••••••••• • •
•• •··l JtI:f:rlIajue•••••••••••••••••••••••












t.. nlCl'lpc:lona partiaalara se admit1l'4n, tomo 1IÚDiIII'Ul, por 1Ul saaa' te, prlndplantlo .. , .. a,.".,
116,0,j_1I0 u eihlbn. ED las lucripdones que .e hagan clespllf. de hl~ dtadas 'echu, DO le la'rirb ntauos
auuado. Di le harA dacuato alguno por este CODCeptO ea lo. precios fijados.
Los pagos le har6Ja por uticipado¡ al anunciar lu remesu de fODdoa por Oiro postal, le bac1icu6 el aADlUO
'J kcha dd rupardo entregado por la oficina correspondiente.
Las rec1amaciollu de n1ÍJlleros o pliegos de una u otra publicación qlIe hayo dejado de rtcibir los adores
.suscriptores, scr6n atendidas eratuftamesate si le hacen en estos plazoa:
Bn Madrld, las del DIAlIO Orlcw., dentro de 101 lios dfa.liguimtes a 111 fecha, y 181 de la ColttdtJlI ~blllth.
en ipal periodo de tiempo, duputa ie recibir el pUclo siguiente al qlle no haya lle¡ado a ,. poder.
Ea provfBcias y en el extranjuo le entader60 ampliados loa anterioru plazoa en ocho dial '1 ca 401 .uu,
respeetivamesate. .
Despu~s de los plazos indicados no serin atendido lu reclamaciones y pedidos
DO vienen acompaftadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada nl1mero del DURlo
OPlCIAL o pUeeo d. CollCCión ~tgtllativa. .
PUBLICACIONES OfiCIALES QUE SE HALLAN DE VENTA EN ESTA ADMINISTRACION
D'MO Olldal'
T.me. eucua'craadoa ca holandesa,or triIIIutru. De l88I. la 'ecaL
Toa.. aacaaieraali.. en r6stica, a I pact..:
Alol 19111 l"¡ 1915¿ 2.od 3.° Y4"J 1~~ 4.j 1920L 4.°; 1921 yl922¿ 1",Z.·,S"l4'·0ft9Z3, 1", 2"¡ , .. y 4.e; 19241.°, %.0, 1.° y'" i 1~, 1. ,i. , , .. y •• ¡ lym, 1. , 2.0¡ l.OJ ....; 192.1.1. , 2.,3 Y .~}Y¿o, l.·, 2.°, .0 '14.° Y 1910,
1.0 J 2.0. N"~ .eltos, corrapoa4teata. os oa lIe lYLJ a la fccJaa, a G,N pactas 11110. .
Colección Leafalattra
1111,1114, 1115, 1811, 1899, 1get, 1918,1'19, 1920, 1121,1922, lPU, 19M, 1925, 19%0 1927 Y1921 .,pada el
tOlDO ocaa4era.'0 ca mUca, 13 eil hQJaa'ua, Iluu", '1 Yarfoa to....eaaicrn.dos a h.JaDcl....c~toI
dOlJ..~ bua lISO, a 18 '1 12 pesetes to.o. '
k'UqOl ndtOl, te ?arlO' 11101, a 0,50 paetaa un8.
.. Q a c. tia.j le ......... 4e la OQtffQ,¡eucua4mutdOl CIl pasta, ailOlIP21 a 1925 blcJusiYc, c:om,lctoa,'nI anaos.
, lama. Inl~h_ tt loa JlloItOSt, prllDCr acmco; 1917, primero 'Y "1140; 1918, loa aatío tmautra; 1'1', pn-
I.ero '1CIUD¡4... .IIlalDlstl'ldtl ul "Dlarlo IIIdllll , IICala•• LIIIslIIIIt' .
• .. IDtllpeacUate ft1 Dep6Itto OM.,itlC. e. HIIt6rIce del lJ6rclto. Por COIIIiIIIi"', todol
Jot pedMSOI .dl DlUIO OftClAL YCol«Jti6n L'klllaltNl~tG .te reladoae _ tito. U~~.I
uf como .ociot,~.., pO. .,~, . . .~ 11 leftor TtIIlente cor=G
adraúú*,dor del IMmo OPlaAL del Miailtltio dil Ef.... '1 DO 11 ,réferldo Dep6I1to,
• '. t P
